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   Two cases of renal injury has been reported in this paper. The injured kidney was 
removed by the surgical operation i  the first case, and the conservative treatment with 
Pereston "N" (Bayer) was successfully done in the second case. Both of them were 
recovered in very good condition. 
   The review and discussion on the problem of renal injury were also described.
緒 言
近時運輸,交 通 の急速 な発達,産 業特 に重工
業 の発展等 に伴い,一 般的外傷 の頻慶が高 まる
傾 向にあ り,従 つて腎 臓 外 傷 も増 加 しつつあ
る.腹 部 外傷におけ る腎臓 外傷 は,重 要視 され
るべ き幾多の要素を含んでいる.最 近著 者等 の
経 験 した腎臓 外傷 の2例 の概 略を報 告 し,併 せ










よると暫 く様子をみて,そ のまま連れ帰 る予定で,念
のため一応医師の診察を乞いに来たとい う.










































右側腹部をけられ,且 つ踏まれた とい う。その時強い
落痛を同部に来した.間 もなく尿意を催し,排尿する
に純血性尿で あつたとい う.疹痛は 次第に激 しくな
り,受傷12時間後にかつぎこまれた.






























計 をみると,泌尿生殖器は外傷 に対 し庇護され
た解剖学的位置にあるので,一 般外傷に比 蔓て











し難かつたが,高 さ9尺 の所より落下 し,下部
にあつた鉄柱に右側腹部 を強打 したという点よ
りして,可 成 りの損傷をうけているであろうこ





想外に重 篤な腎臓の損 傷を 惹 起するものであ
る.こ の際柔軟 で弾力性のある腎脂肪嚢は,防
禦壁 として重要 な役割を演ずる.症例 πは,側
面からの衝撃で予想外の腎臓損傷を起 した好適















1.血 尿 の持続,血 圧 下降,頻 脈












際 しては,直 ちに 尿の検査を行い,血 尿の有
無,消長 を慎重に観察すべ きである.叉 腹部臓
器損傷との合併の有無に意をそそがねばならぬ
のは当然である.治療 として保存的療法による
べきか,観 血的手術によるべ きかは,個 汝の症









処置を 行い,経 過を 観察すべきであろう.福
島 ・井上 も述べる如 く,手術適応として尿浸潤
を起 した場合 と出血が高度でそのために失血死












の自律神経のアンバランス の状 態に もちきた
し,ス トレスをなす.又 強化麻酔に よつて血管
の トーヌスは低下し,血液 出血時間 ・凝固時間
の延長,栓 球の減少,プ ロトロンビン時間の延
長,さ ちに線 維素溶解現 象の増強,皮 膚毛細管
抵抗 性の減 弱を来 し,内 出血時 の麻酔 と しては
不適 当 と思われ る.荷Polyvinylpyrrolidon
(PVP)なる入 工膠質(1941年Reppeにょっ
て創製)の 血漿補 強剤 として の価値 は,近 時優
秀 な効果 を示 しているが,特 に低分 子性PVP




蛋 白 の機能 を殆 ん ど凡 て有 し,血 清Albumin
やGlobulin親和性物質 を よ く吸着給合 し,ア
レルギ ー反応等 の副作 用が全 くない.街 そ の他
特異 な作 用点 はThrombinと 同程 度 の強い止
血作 用を有す る事 で(K.Humme1),井上等 も
出血時間 の延長 せ るものに,ア ドレ ノク ロム製
剤 で無効 な ものに,Peresto11``N"100ccの
静注 で止 血効果 の著 効を実証 してい る.自 家第
2症例 で も第1回 使用後 よ り既 に,血 尿 の消失
・好転 の結果 よ りみ ると止 血作 用 の著効 を認 め
ざるを得 ない.
む す び
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